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療への協力が得 られないばか りか,処 置室や手術




置に対 し,ミ ダゾラム経口投与を前投薬 として用
いてい る5)。
　 今回,こ の よ うな症 例 に対 して,前 投 薬 と して
ミダゾラム を使用 した際の投 与量お よび鎮静度 に
つ いて,診 療 録 を もとにretrospectiveに集 計 し,










有無,お よび内服 している薬剤 とした。
　 また,RSの判定結果か ら症例 を2群 に分け,
RS:1～3を 浅い鎮静度 としてN群,　RS:4～
6を深い鎮静度 としてのD群 とした。各調査項
目の群 間での比較 につ いてMann-Whitney　U
Testならびにカイ二乗検定 を用いて統計処理 を


























も関わ らず,RS:4以 上の鎮静 に至 った症例が
8例見受け られた。それ らの症例 の75%に,て
んかんや脳性麻痺などの神経学的合併症がみ られ,




(GABAA受容 体)や 代 謝経 路(チ トク ロ ム
P-450あるいはグルクロン酸転移酵素)を 介 した
薬効を発現することが明らかになっている。D群
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